
















































































































































































２　引用 『The book of IdeaSquare』
　「Ideasquare is a pilot project that brings together physicists, engineers, industrial partners, early-stage 
researchers and cross-disciplinary teams of university students to work together on detector upgrade R&D 
technologies and societal challenges.
　The purpose is to co-develop new technologies for research purposes, and at the same time, create a fruitful 







と「コスモスキ―Kobeの多元宇宙―」』実践女子大学美學美術史學 , 第32号 2017年 p.39～52 など
５　宇宙芸術研究部会『FLOWERS BEHIND THE BACK OF THE UNIVERSE』






　田中ゆり（宇宙芸術研究部会）著『FLOWERS BEHIND THE BACK OF THE UNIVERSE:A COSMIC 
ART PROJECT EXPLORING THE INVISIBLE』Acta Astronautica, vol.146, 2018年 pp.435-440 など
６　Bjarke Ingels（ビャルケ・イングレス）
　2001年　PLOT Architectsを共同設立、ロッテルダムの OMAで働いた後、2005年に BIG-Bjarke 







く造形プログラムについての実践的研究報告』実践女子大学文学部紀要 第61集 2018年 p.15～37 
８ 　下山 肇 著『人と社会の活性化を促すアート・デザインについて６医療施設におけるパブリックアー
トの４事例』実践女子大学美學美術史學 第33号 2018年 p.（7）～（9）,（21）
９　同上 p.（9）,（22）　






『The book of IdeaSquare』利用者に配られるメモ帳
田中ゆり（宇宙芸術研究部会）著『FLOWERS BEHIND THE BACK OF THE UNIVERSE:A COSMIC ART 
PROJECT EXPLORING THE INVISIBLE』Acta Astronautica, vol.146 2018年
下山 肇 著『「多元宇宙」の空間造形について～鏡面による四次元超立方体の作品「ヴォイドキューブ」











Fig.3　IdeaSquare の入り口 Fig.4　バスが印象的な IdeaSquare の施設内部
Fig.5　ワークショップ開発のスケジュールと内容についての検討書類
－（9）－
Fig.6　ワークショップ開発のターゲット設定
Fig.7　ラフデザイン１　カラーヴァリエーション
－（10）－
Fig.8　ラフデザイン２　サイン的展開
Fig.9　会場風景 Fig.10　筆者らの展示に集まる参加者
Fig.11　折り紙ワークショップの再現 Fig.12　展示作品を覗き込み写真を撮る参加者
－（11）－
Fig.13　ビャルケ・インゲルス氏と筆者
Fig.15　参加者に配ったワークショップについての概要書
Fig.14　隣のブース展示者との記念撮影
Fig.16　作品を持つ参加者たちの記念撮影 Fig.17　制作の様子
－（12）－
Fig.18　にぎわう鑑賞の様子 Fig.19　出来上がった作品群の一部
Fig.20　作品例１
Fig.22　リノベーションを施すコンテナ外観
Fig.21　作品例２
Fig.23　リノベーション前のコンテナ内部
－（13）－
Fig.24　A案CGイメージ Fig.25　B案 CGイメージ
Fig.26　C案 CGイメージ
Fig.28　E案 CGイメージ
Fig.27　D案 CGイメージ
Fig.29　野上病院レリーフ
－（14）－
Fig.30　E案ブラッシュアップ企画書（一部）
Fig.31　A案の設置場所変更プランと減額提案の例（一部）
－（15）－
Fig.32　企画書 p.1 現場の様子
Fig.33　企画書 p.2 3D CGイメージ図
－（16）－
Fig.34　企画書 p.3 設計概念図
Fig.35　企画書 p.4 平面図
－（17）－
Fig.36　企画書 p.5 ベンチ A二面図と配色図
Fig.37　企画書 p.6 ベンチ B二面図と配色図
－（18）－
Fig.38　企画書 p.7 床パーツ図
